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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 set. 2014. 
PORTARIA GDG N. 720 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 
Designa equipe de gestão do Contrato STJ n. 
15/2014. 
 
  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com base no item 13.1, X, n, do Manual de Organização da Secretaria do 
Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012, e no § 1º do art. 20 da 
Instrução Normativa STJ n. 4 de 7 de outubro de 2013, 
 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica designada a equipe de gestão do Contrato STJ n. 15/2014, de 
fornecimento de materiais, equipamentos e serviços para substituição e ampliação do 
cabeamento estruturado da rede lógica local (LAN) dos edifícios do Superior Tribunal de 
Justiça, com suporte e apoio técnico e garantia de funcionalidade, na forma seguinte:  
Gestor: Carlos Eduardo Miranda Zottmann, matrícula S027698, e, em sua 
ausência ou impedimento, Cleiton Pereira Lobo, matrícula S021665; 
Fiscal técnico: Wanderley Carlos de Freitas, matrícula S017153, e, em sua 
ausência ou impedimento, Cleiton Pereira Lobo, matrícula S021665; 
Fiscal administrativo: Rubens de Souza Lima, matrícula S026950, e, em sua 
ausência ou impedimento, Marcus Aurélio Carvalho Georg, matrícula S029720; 
Fiscal requisitante: Valmir Ferreira Gomes, matrícula S021673, e, em sua 
ausência ou impedimento, Ricardo Gomes da Silva, matrícula S037472. 
Art. 2º  Ficam revogadas as Portarias SAF n. 118 de 25 de abril de 2014 e n. 
152 de 12 de junho de 2014. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
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